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ZIÁRGOS
Seaundo. La 'plantilla:de; la•• A.t.rdito
lb.
ría-. del .trecr--:CuerPti de Ejército esto
, rá--.C.onstituída;:pot nal auditor y, un le-.
ti-ado a sus. órdenes, y la: de la Fiscalía
• por un. aúditor fiscal; para estos pues
_
tos se designan' interinátnente como air
• ditor. al alf.411ez c..■prflplemento y le
tradeí don. ritls Rieta Sisster;.„-de la
Auditora:' de: Valénciy"-c,onao- letrado
-a & órdene-Cral1k_Get'avio„.-Predoso
• Mast'uftán, soldado' ,de • _la - ;56- Brigada.-
'Mixta, prirne- P-ara -fiscal se
designa. a! retrado D. Javier bilalagón
Baxcelo. tos--que se- incOrpOrarán con
toda urgencia
Tercero. El je...íe del trece Cuefpu
de Ejército destinará el' personal admi
nistrativo.. y sutbalterno indispensable
para el- funcionamiento de estas depen
dencas_
Fármrri.cr. Ss,: He resuelto:
.'irbrinibrar 'aség-Zir:- del! Ej&cito de 'fíe
. rra-all-mlayib¿ dei Cuerlpo Jurídic M
*atar, Lizis M.urioz•Garciá.
Lo. o-otntuitiica. a, V, E_ para su to
'..naciliniitnitce-y cumblimiento., Valencia,
Idee bitio dé h)317_
_
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PRIETO
Exorno. Sr.: He resuerto
gibe D. ,,Bnilicp Vaildecabre.s Malras.
en-el cargo de asesor del E.iér,
,cliticrde tierra, cont-inuando comp auA.
cle Guerra d.e. V¿:11encia.
)35(11-é▪-ciinainitccr-a V. E. para su co
tiolcitinnto. y- cumplimiento. Valencia.
28. 41b.':juitio die 1937.
.
PRIETO
DESTINOS
.
Citaular. Exctrnio. Sr.: He re.suePto
que los capitanes de Artillería don
Ceferino Péne-z Nova. de la Fábrica
Pólrvciras 11cia, y D. TomáS
Meolavilla. del reginrieinto de Costas
número 3, Pg.sen destinados a la Ba
ll*? Nztva.1 de Malvón. efectuando
,,,inconporocián con tr,da urgencia.
',41-o-comtun9co a V. E. para su co
tiboimiento curribliginien to. Valezs ia•
de .ityl.i.t› de 1437.
ORGANIiACION
Circulár. F.J.tint.. En atención
a, tOnveniencias d.:: servicio militar.
he re;ueito :
Primero. Constitu:r una AudItoría
Campaña y Jurktico Mili
tar &pendiente; dc .kiiditoria y Fis
•• Calia• de Valencia y .; Iscritas al trece
ut.tm,x; rle F.j¿r,21. 11 resideti::aC
.!1 Luartel •` acv;A:l. ■ e a
e' tw.‘ rzt (1( '.-i( .4:era
PRIETO
Cuarto. Corresponde a esta Audito
ría en Campaña las facultades que se
ñala el párrafo segundo del artículo 1.2
del decreto del iMinisterio de la Guerra
de 7 de mayo último.
Quinto. La Auditoría de CaMpaña
creada por. esta orden dará cuenta
del
inirio de todo iprocedirniento a la Au
ditoría de Valencia.
Lo -comunico a V.. E. para. su Gono
cimiento v cumplimiento. Valencia. 27
• de julio de 1937.
PRIETO
Señor...
Circular. Excmo. Sr.: Para llevar a
cabo lz organización del Arma de
Caballería, dentro de las normas dic
tadas, así corno para darle mayor
efi
ciencia y carácter orgánico a, las nue
vas Unidades de la misma, he resuel
to lo siguiente:
Primero. El regimiento de Caba
llería núm. 8, de guarnición en Va
.lencia, queda dri-suelto.
Segundo. El spersonal de jefes. (5-fi
ciales y tropa, actua:anente destinado
en el mismo, quedará a las órdenes
del Inspector general (le Caballería.
)ara el encuadramiento o destino que
est•ime más convenáente dar al misimg.
Tercero E material. utensilios., en
seres y ganado ()asará : a Dirección
•itil Renii)nta. cuya di.citri
:,,ic•t); v
:ider:i
•■•••-•71 Zr. 'ic '"1 t.
,•
,
•dos -y- demás astintos administratiyós
que déPénden mismo, se constiti:-
Ye una contisitc5n liquidadc,ra, coi
.
puesta por un oficial y e? personal que
la referida InspeCción designe, perte
neciente al disuelto regimiento. que
dando agregado para efectos adminis
trákirvos al Depósito de Remonta nú
mero
- Quinto.. Queda. faciultadb 'el Ins
pector general de Caballería para
tan las dístposiciones que eltime más.
convenientes para el mejor cumpli
miento de esta otrden.
Lo comunico a V. E. para_ su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia.
28 de julio de I937.,
Señor...
PRIETo
RESIDENCIA
Circular. Excmo. Sr.: He res-u-cito
que el general de división. en situa
ción de primera reserva. D. Car'os
Masnuelet Lacacci, fije su residencia
en Barcelona.
comunico a V. E. para su c.,-
nacimiento y cumplimiento. Valenc:a.
28 de julio de 1937. -
PRIETO
Señor...
TENIENTES EN CAMPAÑA
Circular. Exc-mo. Sr.: V:sta a --
tancia promovida por el teniente
Milicias, de Infantería. D. Ant;':-:
Gorrit Queralt. que presta L:"-..."-
cios en la 18 Brigada Mixta. en
citu• de que le sea recenG.c.id.o iein
pico de teniente en campaña. aci..7,:¿..1-
dose a lcIs beneficios etableeillu
la orden Circular (le 15 de abril Ult:-
mo CID.. O. núim. 90). y habiénd,...c
corruprchado que elA solicitante cu.-,t•
sus estudios en la disuelta Ecut.:-1
Militar Antifascista d Valencia. 41.e
durante el tierr.r.)iN que viene pre,z-tii!-
do servicio ha acTeditado su cairazl
dad, aptitud y mérito para
reconocer el referido. ettypieo y
niendo en cuenta el favorabk
ernitid(> Gabinete
CiOflvCutr IC eta Scrcta•-• t.
he resiuv*.to k-i'neelbre el e•rnleo
teniente „krina.
I rttan-...•-• de 3 Ie
‘.
• kyk■ ) - t -
%-
."
..••••••
r-••••
• • e...4M •••• e . • e
t
\.
Gucr-zi Iríanteria,
II. o -cl,rmynicpcd a V. E. para su
co
»ocirnitnto y cumplimiento. 'Valencia,
17 dr julio de 1037.
• PRIETO
Circular. Excmo. Sr.: He resu.eito
•que el alurrnno de la Escuela Popular
de Guera-a núm. 3 D. Manue: Birnbo
Tadeo, teniente de Milicias, proceden
te de la Escuela Militar Antirfascista
de Valencia, acogido a los beneficios
de la -orden circula:- de 8 de enero úl
timo "(D. O. núm. 9), sea promovido
emrple-o de teniente en campaña del
Arma de Infantería, por haber termi
nado con aprovechamiento en dicha
Escuela los cursos fijados en el apar
tado quinto de la orden circular de
28 de noviembre del paSado año
(D. O. núm. 25o). disfrutando en el
empleo que se le confiere la antigüe
(i.ad -de 3 de febrero del corriente año
y quedando en la situación de dispo
nible forzoso hasta tanto le sea ad
judicado -destino por este Minister:o.
Lo comunico a V. E. para 9u co
nocimiento y cumplimiento. -Valencia,
de julio de +937.
Señor...
PRIETO
:Circular. EXICM.O. Sr. : He re sil& to
-Proitnhver al emple_o de tenientes de
Transmisiones en camipaña, eón arre
46•2 140 dislyu-esto en la orden circu
lar Irle 14 de enero último (D. 0_ nú
mero 14) y el apartado, -d) detl título
-*Cursos'" iatase décima - de la
orden oircular -de 28 de diiciembre de
1936 :(ID. O. núm. 275),a loS_al.urn
nos de la a>rimera convocatoria de la
:Estuela Popular de -G-uerra núm. 5
- D. Ricardo González Díaz y D. Da
niel Pradas Pradas, los: cuales -han
terminad-o scou aprovechamiento sus
estudios y práboticas en la misma, de
biendo disfrutar en el empleo qui. se
-les concede .ta anrtigüdad de -6 del_ac
tual,s- con efectos achnrinistratiyos a
partir de la :próxima- revista de Comi
sario del mes de agosto, colocándose
Tren su-escalafón entre •ll. Gabriel Ra
-
mos- Montero y D. Pedro Antonio
Castro 13‘erniejo el ppinverá de los' ci7
tad166,:... entre D. Jerónimo Alonso
GurMán. y D. Fr¿inciscb -Pechero Ce
dillo el seg-,u' tido.
Los referidos tenientes en campa
ña, fi:removidos a este emipleo por -ess
_ta elisiposici+5n, quedarán en la situa
cióln de disponibles, íorzosos hasta
tanto- les. sea -adjudicado destino por
tste-Ministenio.
1 Lo comuni‘co- • a V. E. 'mara su co
nociniiento y. tdumpiimiento. Valenc:a,
jul;.o de -1937.
- -Sefior 2-4
PRIETO
•••..
•
SF.9.'clON PEIZS()N.11.
ASCENSOS
Exc_an,o. Sr.: V .:dz.ti
ta de ask-endso formulada »r 1,-1
Jefatura del Ctifenr›or
Militares. t.). favor de los ofir:p.':,.:s
mencionado Cuerpo D. Fernal.:lo Ríe
ra García y D. Feliipe S-CA'rlla Alba
rracin, he resuelto con-cederle, e! em
pleo de inadvor y capitán, por reunir
las c.ond'ic.zones QU'e determina el ar
ticulo primero de la ley de 12 de
mrarzo de 1{-00 I.C. I-. num. 6o), y
estar comprendidos en el tercer re
glamento de 5 de abril de 1933
(C. L. núm.' 159), debiendo asignar
seles en su nuevo empleo la efecti
vidad de 8 y 24 del cyorrjente mes y
ño. re spectivame tate .
Lo crymunico a "V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
25-de julio de 1937..
PRIETO
Señor Subsecretario de este Minist.--
rio.
Señor Inter-ventor central de Guder.-a.
COMISIONES
'Circular. Excmo. Sr.: He reLueito
que el auxiliar administrativo del.
Cuenplo Auxiliar Subalterno del Ejér
-cito (asimildo a teniente) D. Carlos
Javc Beascoeclhea. cese en, la ronii
sián que le fué conferida por orden
circudar de 9 de septiemibne de 193C)
(D. O. num. 185), continuando cn
su des-tino de :plantilla en- la Habili
tación del Material de esta Subsecre
taría..
(Lo icen-rítmico a V. E. para_Sdu co
nooirn'ento y rurniplirniento. Valenria,
28 rle julio &e '10,37.
P. D..
FERNANDIn BoLAÑOS
Señor...
DESTINOS
,-
Circular. Excmo. Sr.: He resue:to
que el mayor de- Infantería D: Fran
-cisco Fern.ández Lobato, con destine.
-en -el Cuadro Eventual del, noveno
-Cuerpo de Ejército'. pase destinado
a la Junta Liquidadora de Milicias, a,
-la que se incorporará con. 'urgencia.
comunico a V. E. para -911 ro
nocimiento y c'urntplimiento. V.alerwia,
27 d-r. ju:vio de 1937.
Señor_
PRIETO
Circular. Encino: Sr•: He resuelto
-conminar en SU desItino en 1a-47 Bri
..gada Mixta al trniente de Infantería
D. Jesús Sánchez-Vera Caniet, proce
%ciente del balan ón de
-
Málaga núme
ro 2.
-Lo comunico a V. -E. q)ara su. co
nodnento y cunipliMiento. Valencia,
28 julio de 1937. -
Señor...
PR1F:1\-1
'Circular. Eyacmo. Sr.: He res.r.rrlto
Que el teniente de Infantería D. En
riélue Elo Pons, ccn destino en la
Direrrión de Tran-sportes de este Mi
. „
jeic
e;irrcten de
, t. :' ,,1•
0'-1'111:11.i..• • Zi para. SU eo
rh(j'zirnienic) y c..dia.!1:-Hri.ici-dtc, \'alendcia,
27 de iu:10
Señor...
de 1937.
PRIETO
'Circular. Sr.: Ilk- resuelto
que lo-s ;le litf,i.ntería que
1,e expresan. a cH. tproce
den-tes de los tC-_:_T y Unidades
que también se pasen a ocu
uar los destinos que se it señaZau.
- Lo oomunico a V. E. para su co
nocimiento y cunvp;irniente. Valencia,
28 de julio de 1937.
FERNANDEZ BOLAS'r->s
Señor...
RELACION QUE SE CITA
Sargentos
D. Serapio Menasalva Amadoa-, ei
:iegrmiento de lufzntería. núm. 12. al
Desta.carniento ,de Defensa de Costas
núan. F.
SeverianO Mora f'alacios, id.ern
ídem.
D. Luis °beca Valero, de la 137
Brigada Mixta a ja 138.
Sargento de comPiement
D. Salvador Arnyprós Gisbert, de la
113 Brigada Mixta, a't Destacamento
de Defensa de Costas -núm. 4-
Valencia, 28 de juilio de 1937.—Fer
nánelez Bolaños.'
Circular. E.xczno. Sr.: A4protpvesta
del general jefe del Ejército _del Nor
te be resuelto confi-,,mar eta el- anando
de la -colurnn514- Ohcéque nontarie
sa. al tendiente coronel -de- Cabalkría
D. Antonio Sa.njuán
Lo _comunico a V. E. -przira su Do
nacimiento y cumplimiento. Valendas
28 de.-julio de 1937. .
Señor...
- 'PRIETO
Circular. Extcnvo. Sr.: He reSuel.to
que el ca1iti de Caballería .1). Fini
llo García Caldera,. con destino en la
segunda Agrupación de1 Trn 14
móvil, pase •destinaci-6, _de plantilla. a
la Dirección (1-el Servicio "de 'Remon
ta, ,incorpofándicist Con lada urgeni
LO'cormudnico la -Y. .E. para. Su ea
nocimiento y _c-tuniplimiento. Valenzia,
27 de tulio de 1937. -
Señor...
e
PRIETu
Circular. E...xemo. Sr.: He resuelto
quede sin efecto -el destino adjudica
4:o por -orden ciiscular de_pnirncro de
junio último (D. O. iuim. 138) D la
Brigadá del' teniente de
Caballería D.:_Pascual Roca Galdluch,
debiendo Ser finevnlente alta en el
regimienta- de Caballería nítrii.
Cuerpo- de su procedencia. -
Lo -comunico- a V. E_ para -.11 ca
O. NUM. iSt
n-ocirráento y curnpliinient.
Valencia
2.7 de de 1g37. PRIETO
Circular. Excnw. Sr.:
A preptles,
ta del general jefe diel F-jérciter del
,Esíte he resuelto que el teniente
de
.-Cabalbería D. Pedro Saidá Vergés,
pase dte--stinado de 14 13,5
a la 133 Bri
,-Stada, Mixta, ambas de
la_ Irrignia divi
,
11;-,.. $1.40 .cosxnuni£o a
V. E. para su co.4
.-otciiniento y cutnpliniientd._
28..de julio de 1937.
•
PRIETO
•.
4-
1 '... ..,.*
.
.. .
-r IC1r¿ular. Ex:temo. Sr.: Heretc.N
-_.,.qtw.`el picador nvilitar del Cuerpo
An.
1,11:1-xhiliar Subalaerno del Ejército-
(asi
v_'7451.112..doi á teniente) D. Ildefonso
Cua,
-1,-.•.1":"-klrado Morales', pase destinado,
del
..,:o--i--Yegianiento de Caballería núm. 8
als.--,..,, • .
1gurido batallón 1\lixto Hi.promóvil.,'",.--
.
sf-',--`,'-. Lo comunico a V.
E. para, su co
y cuerpliailiento. Valenc.;a,
.• _ ,
e julio de 1937.
11° •
1.v4t441"b41-1 CircúIkr. Excmo. Sr.:
He res-ueito• •
,trtie el soldadc 4cCaly?llería, cenk
efi'd'estino en la Pcipurar
le
114-4.
11.11:1r. 3. Leo-ne...-c, llautesinffs
Gécniez, cause baja en la rnigma, y pa
se desrtinzdo 4a1 Depósito de_
Rernoir
nuineTt.? 3.
•
Lo coanunicAy a V.
• F... rara
Y umipliirrier.to. Valenc,'La,
julio- de 1937.
PRrE7-1
■••
r
ExicM.O-. Sr.: He resuelto
tte•- :auxil?a9 ad'in:ntstra.tivo. del
wer.4.1.) Auxiliar Subalterno del..Ejélr
• itlep (asimiladcl a teniente) D. segis
-García Fernández. case
nad(..l de la Escuela _kutornovilita
•
(bel Ejérláto a la Secci.ún de Personal
costa ,Sulb,=e-zretaría. surtiendo efe--
al"!in;nist-71ti-sro--- es41
iryArtir de la revista de Ce-ribis3.r:f-1
del próxiir.1.- de 2eo5t(T.
: tLa corra:In...c.., a V. E. ,,)ara U co
nocimient:N v cumplitrniento. Vziencri,
28' dc julio de 1u3.7.
P. D.,
FERN.\NDI.1 7.
PRIETO
Cit
!:13
PC' Jtor
de
dinponitt1•1. i
cE Milita:
=.1'43NIBT.S
. Sr . He rezue'to
C2±-,11-_ría D- Ma
ayu.J.-Inte cam
I3 r“......;eita. dirH.siGn:
en 3i.`.,..:3ci¿:1
la Comandan
'.12.
• 11
Lo colnua.,-. V. E. para su
28 d.c
PR "E
JUEVES 29 DE JULIO
Circular. Excano.' Sr.: En vista
de
lo manilfeseado- por et Gabánete.dte
In
formad1 y. Control de este
Míniste
rio, he resuelto que el' sargento
fre•
Ingenieros D. Pedro Gancla
Faerna,
de Ya AtgruiVación de Ingenieros de
la primera ditylstión, pase a la
situa
ción' de ,d'i,s4ponlb1e- forzots-o, con resi
dencia en la ex.presada
Lo conminico a V. E. vara Su co
nocimient9 y cumol'oniento. V
1-encáa.
213 de julio de 1937.
Señor...
Circular.- Excmo. Sr.: Vto lo
in
formado en 26.del adtual pcir el
Gz
biTiete ide In.formUción y Control:he
tenidio a bien disrooner quede
- la circular. de -13 del mlis-imo'
-(11). O. nárn. 168). por la qu
e dis- -
!ponía el'base a situacián de dlAponi
hle icrzoso del teniente del
Cuerpo
de Oficinas Miltare D.'Vic-tor:no
.Unbiola Gi,Ménez., aon destlino en.
da
Inspección General de -Caballería.
:Lo comunico a V. E. rpiara su co
nocimiento y cuirdplitniZ-nto. Valencia,
28 de julio de 1937.
.
P. D..
-
FERNANDEZ BOLAS:OS
P. D..
FERNANDt BOLA ÑOS
Señor__
PREMIOS DE EFECTIVIDAD
Excmo. Sr. : Vista la ,prepuesta for
rrvulada a este Departam•ento por la :Je
fatura del Cuerpo d-e InpváEdos
tares, he resuelto conceder al jefe y
ciales del mencionado- Cuerpo que figu
ran en reladón que principia con -el
mayor D. Fernando Sá.nchez Fiol y
ter
nina con-el teniente D. Miguel Casti
llo 1.15fartin, los premies de ef-ectividad
que a cada uno se le
sefiala, ;por re
unís las condiciorles due determina !a
rey de 8 de julio. sde 1921 (P. O.
--mero Iso). decreto de 18 de enero de
. 1924 (D. 0..núnt. ,16) y orden
r..'.reular
de 22 de noviembre de 1(.) CD. O. mí--
.
mero 265). debiendo empezar a ,perci
birles a partir- de las fechas que ze
Lo comunico a -V. E.
cimiento y cumplimiento.
de julio de J937,
para uno
Valencia.
PRwro
Siefier S1b,secretari4-) de este Mit-rter..,).
Señor Inten-ertor Centra' de fTzur/-1.
RELACION QUE SE CITA
- Mayor D. Fernando Sá.nohez
5c0 pesetas per llevar ,:inco 2C de
empleo, 1 gartir de
mr:
Teniente D. Antcni,2- Gay Vá.zqucz,
1.000 'peseta.: llenrn r treinta afws de
Servle.o, a partir (1gc_. pr mero de .12".C, tO
de 1937.
Ttnier.te D.
soo pesetas p...r
ofiz..:al, a yart'r de prn
'937.
Vakncia,
de alrk--to
Castillo Martini
k :n124) aft•YZ
ag‹....)st(N de
de I937.-Pr
.ffia.gliwaa
REEMPLAZO
Circularr._ Excmo. Sr.: Visto el
es
crito de la Cornanda.ncía Militar Exen
ta de Almería 'de 22 del actual.
dandi)
cuenta de haber declarado, con carácter
provisional, en situación de reenirylazk,
por enfermo, a-partir del día 5 dd
mismo --y con residencia en Alicante. al
capitán de Infantería D.-Blas del
Olmo
Repiso. de la sexta 'Brigada 'Mixta,
he
resuelto apr_tar dicha _determinación,
como comprendido en la regla sexta de
la circular de 14 de febrero
último
(D. O. núm. 41'), quedando sometido
a
1a norma 'segunda de la de -28 de
abril
paesado (D. O. núm. 11-.0.•
Lo comunico .a V. E. -para 911 -con...-
icimento y cumblimknto: Valencia. 23
de julio de 1937.
Señor...
Circulal.. Eximo. Sr.:: Visto el
es
crito de la suprimida tercera división
de 25 del actual, ,dando cuenta de- ha
ber detlarado, con carácter :Provisional:
en situación de reemtplazo [por herido.-
a partir del día 20-del misario y can re
-idencia en Valenc*: ,a1V teniente del
Infantería D.. Luis Iniesta A.Morós,, de
la ro9 Brigada-Mixta, he resuelta 'aí:pro
bar dicha cleterr'ránaciórr. -1i.or hallarse
comprendido en el artículo 48 de las
instrucciones aprobadas' :perr _orden de_ 5
de jimio de I5 (C. L. núm. tot)---.
Lo comunico -a V. E.- ‘para su cono
cimiento y curn(plimiente. Valencia. 28
de julio de 1937.:
RETIRADOS
PRIETO
Señor.-
PRIETO
Circtaar.Excño.Sr Vista la iflñ
tar:i del cazpitán de Milicias D. Euge
nio Martínez Ruiz, oon destin(.)en
CcÁnazndanciá -Regional de Milicias de
-
Valencia,' por la que solicita su baja en
las resultando comprobado pk_.r
certificado médico que no se encuentra
oont la aptitud. física necesaria para el
ser-vicio activo de las armas, y ter:e:1-
do en cuenta los-- faverab:e
tanto del. Gabinete de Informacn y
Control como del jefe de la expre-ada
Comandancia, por este Ifinisterio e
relvelto acceder a lo solicitado, qutdan
do dicho- capitán en la situación de re
tira<1.), de que precede y Sujeto a :•■
dis,luesto por orden circular de 2. de:
actual el). O. nátn.
x-onninico a V. E. para su -
cimiento Y ouimplimient2.,.. lo)
dt :julio de 1937.
PRrE-ro
Excnio.
que el teniente de Infanteri3. D.
qut Chacón Sanlicre. Ce...5%;
•
t;r: ::e.rv.cies en el rtg:rnikm:,
continuar.do te la ---i.tit-ación •-.-
en- que anteriormente encert .1
Le% 42rimun,-1 V. E. Incrs:
C In.e nto y cinutplimIcat:.
'je 111:0 1237.
SeScr...
1-■ t. •■•■..b
I • e •
-
s
•
'
I.N ELj1-.1.).CITO
I X "' 1 ,
t .;1 :111114.'7 17 ill:4:•••
.1t. .27 (le 24 die
marz itiio iHJ. (). núnis. 252, 70 y
las que se concede :tingre.so.78), lx)r
ascenso y destinó. respectiva.rnente. al
hoy capItán <le infantería D. José (ira
c Alfonso, se entiendan rectificadas en
el sentido de que st llama c ino queda
dicho y no losé García Alfunso como
-en aquéllas figura.
Lo cenrunico a V. E. vara su cono
cirii-iento y connlirniento. Val'..ncia. 28
de 'julio de 1937.
P. D.,
FERNANDEZ BOLA ÑOS
SUELDOS. HABERES Y GRATI
FICACIONES
Circu/a.r. Excmo. Sr.: Vista la ins
tancia prorwvida pgr el capitán de In
fahteria 1). Antonio .Borrajo Agudo. de
.Brigada Mixta 95. en súplica de que
k abonen las diferencias de sueldo
que dejó de perci'bir en el empleo de
teniente cn los _meses de agosto, se
tiembre. octubre. noviembre y diciernb
bre -últimos. por ihaber sido absuelto
: cut 'todos los pronunciamientos favora
. bles. en causa seguida contra el mis
«no r el delito de rebelión; teniendo
eii tui.tntl que al recaer sentencia ab
$0lutoria3 ' tiene derecho -e: interesado,
c'onrrek10 a lo dispuesto en la circu
lar:de ;XI de enero de 1933('C. L. nú
mer¿'-'53), a las diferencias de sueldo
ebtre -los cuatro quinicis y el sueldo en
tero; y ixsiir haber sido modificada fa
yerablemente su calificación. le es de
aplicación la -orden circular de 30 de- diciembre r de 1905 _ (D. D. " núm.. 300),
correspondiéndole las diferencias entre
disponible* gubernativo a forzoso, o sean
. tercios y los cuatro quintos; de_
..aCuierdio con _informado por -la Intende'nCiwe Intervención civil de Guerra, -,...1K,--rescrelto .concederle -el sueldo de C-clo
oadás-ldurante los -.meses que solicita,-sus•exerodoi-declaración en que bajo s-u resJioniábiliclad, hala -constar .no haberlas
retlamtándose los citados devenigos.W. la Pagaduría de Campaña a''Icliiel.„1$tuvitra' :afecto en dichos meses.
con,•.al preswaesto-, vigente por--;zIé.1 decreto de 13 de abril1934-(fC. L. núm. 197), toda vez queestá: Controlado favorablemente por elGabinete :de Información v Control de
este' Ministerio.
...L6-~ico a V. E. para su oono
.
cimiento y cumplimiento. Valencia,de julio-de
_
.
Señor:::
•
27
JEFATURA DE SANIDAD
• é' po•
EXtMO • Sr.: Nombrado:tenielíte médico provisional por:orden•ciretilár de fecha 22 del actual (D. 0.1riú- ime:rsl. 177), el practicante militar -proN;isiquál D. Juan Ramón Contreras Se_
BAJAS
•
1/
baja en
C4,111.i 1.
Lo •on-lunie4: . 1--. l'ara s::
cirnitrto y cunii4:1:11.0..tito.
.de julio de 937
Señork..
-
tar
1,4 ,
,
jército
P. D..
FERNANDEZ B 01 AÑOS
27
CARGOS
Circular. Excmo. Sr.: He clispuest().
que D. V.alentin Fosses Berenguer y don
Arturo Colom D«ménecii, pasen a ocu
par les cargos de antes. aooinlados a
la Sección Metorizada de la Policía
Sanitaria, que dejaron de consignarse
entre los nombrados ‹rt la orden circu
lar de 17 del actual (D. O. núrn. 173).
verificando su inzorp.;raci-ón con urgen
cia. y surtiendo esta 'disposición efectos
administrativos a partir de la revista
de Comisario del presente ines.
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento v cumplimiento. Vaie-ncia.
-
d'e julio die. 1937.
P. D..
FERNANDEZ BOLAÑOS
Señor...
27
DESTINOS
Circulcir. Ex£rnro. Sr.: He
•
resuelto
que el c¿.unitán médico
•
de Milicias don
Andrés _Miralles Vila. pese destinado
del disuelto Grupo de .Sanidad de Mi
licia.s. ai octavo Batallón de Milicias
de Valencia. efectuando su incorpora
ción con" la mayor urgencia.
Lo comunico a V. E. para su cont.3-
cimiento y - curnpl;rn. iento. Vziiencia, 27
de julio de 1937.
P. D..
ERNANDEZ BOLAÑOS
- Circular,. Excmo. .Sr.: He Tesucito
que el .capitán ¡provisional -del
Cuerpo de Sanidad .11ilirar_D. Rir.ardd
-Albiol Agailar, -pase -destinado de .1a-Enfermería• cle Puebla de Valverde. alas órdenes del jefe de Sanidad-del X.1111
Cuerpo de- Ejército, verificando s
ccrporáción...‘ con la máxima urgencia.
- Lo com,unico a V. E. parau conocimiento ycumplimiento. Valencia, 27de julio de j937.
Señor...
•
P. D.
FERNANDEZ BOLAÑOS
Circular,. Excmo. Sr.: He\ resuelto'-
que los tenientes médicos del Cuerp-,-.> deSanidad 'Militar D. Fernando- Bertuohi Brotous y •D. Emilio García deAmilibia, pasen destinados- a las órderies del jefe de los.. Servicio-5 de Evacuación de la jefatura de Sanidad delEjér'cito. de Tierrá., N'erificandx) su incorporación -con la mayor urgencia.
t-comunico a V. E. para su _iconocimiento 'y tumplimiento.- Valencia, 27'de Julio dé 1937.
RNANDE z 13OLARos
k
po d< .ar.
'sana
dk
Arag-ón. a .
caticos del
•andi° su
Lo comunico a N
Hinie-me V
•U:10 (ft' 1937.
dr■
•
Señor...
N:•
'‘■ dt jelt_
frente
,V)S Farrria
Este,
yrgencia.
0:4ra su cono- -
\-;:icncia, 27
•
P. D.,
RNANIWZ BOLAÑOS
Circuhir,. Excm(). Sr.: I-1t resuelto
qut. ti q›ersonai farnuicéuticy, de; etrr
pe de Sanidad que figura en
la -skuiente relación. pase a servir los
destinos que se señala a cada uno.
efectuando su incorporación c la má
xima urgencia.
Lo roruunic<i a V. E. épara su cono
cimiento 1- cumrnlimiento. Vaiencia. 27
'de julio de .1937.
P. D..
FERNANDEZ BOLA SOS-.
SeriOr
RELACION QUE SE CITA
apitán farmacéuticy_i D. Vicente
Reig Cerciá.. ascendido, de la Farmacia
Militar de_ Barceiona, a la misma.
Teniente farmacéutico 1). Carlos Fla
quer ,D.alrráu, ascendido, de disponible
,forzvb.-o -en la cuarta división. a la Far
macia Militar <le Barcelona.
Practicante de Farmacia Militar próvisiona: Francisco Gardía --Gókatez.
de !a Farmacia ...Militar de Valencia, a!
Hospital Militar de Madrid núm. i.
Valencia. .27 de julio de 1937.—Fer
nández
C cfr. Excmo. Sr.: He fesuelto
que !os practicantes de Farmacia :Mili
tar del Cuerpc. Auxiliar Subalterix) del, Ejército que figuran en la siguiente reladón. 'pasen a servir los desti-nos que
se, señala a cada -uno. -efectuan.do su in
corporación con la mátxima urgencia.Lo corntunico aV. E. para su conocimiento curnblimi-e-nto. Valencia, 27de jurío de -1937.
P. D.
FERNANDEZ BOLAS=OSSeñor...
•
RELACION QUE SE CITA
D. Mario de Góngora y Andux (asimilack)-a niavor).--del Hospital Militar deOnteniente, a las órdenes del jefe deServicios Farmacéuticos del Ejército delCentro.
a Ricardo Garcia Antón (asimilado
a ic.-ípitári), de la Jefatura de Servicios•Farmacéuticos del Ejército del Centro,al Laboratorio N' Parcitte Central deFarmacia Militar.
D. Adolfo 0-rd6fiez Rojo ,(asimilackl•a capitán), del Lalx>ratorio y ParqueCentral de Farmacia- Militar, a la Parrr..acia del Hospital lfilitar de Barcelona
•D.Jesús Cruz Iforetx) de la .Sant:a..(aqimilado a. capitán), del Hospital Militar de»Madrid al Laboratorio y Parque Centf-al de Farmacia
.
O. NUM. 181
4
á lencia. 27 de julio de. 1037.--Fer
Bolaños. •
rENipLEoS PROVISIONALES
CIrtmiar. Excn. Sr.: Avccediendo, a
fftdo por los nbédices, civiles que
gu'ilren la• siguiente relación, he tecancederles la categoría de
tementes nitédicos provisionales, por el
l'-'-tietr4`pó-"cle•duración de la campaña. con.;,
-an-eglb a - ló, que (preceptúa la orden
cii.cular'- de. 34 de julio del pasadu arto
-st:
y, núm.
- 170). ampliado en la or
deri ::C..ircUIat, 'de 28 de mayo últinTM
:-(p..,Cf_--Inúm. 139), quedando a lis árénés-::del i-efe. de Sanidad del Ejército
Repúb1icta para ser enzpleadosncl_lás necesidades del s.ervico lo
.13- • It7Xliin)•y surtiende, efectos administra
-vos ésta disposición a partir de la re
'Vista 'de--Conísário del próXiirrd mes de
OSt.P.„
y'inÚflkQ.á V. E. para su cono
;Ciini-entO7 cuMplitniento. Valencia,
0::1937:;•
. P. D.,
"
• • s-j-FERNANDEZ 13DLAÑOSI
V •
.RELACIóN QUE SE CITA
"
s.<
,,,.rini<1}.001az Guindo.
•< -en."-Ntálenciit, Gran Vía Ramón
:fl1TL 4S. aiat
Enrique Gerardo Toulás.
Valeácia. 28 de julio de rq37.—Fer
A17- OTROS CUERPOS
,
cir6401r. E.tcmo. Sr.: En curnoli
,...:mireltda-lo-dksipuesto en la orden circu
.:-1a-r*-&■17':líe...junio último (D. O. nú
nieéro 149), he. resuelto que el ,practitan
te ',de Medicina-- «perteneciente a la cuar
:'Substscción -,-de la segunda- Secci¿in
Cuénto Sffialterno (el
Edééc- itó D Diego García Sánchez, pa
18,;'; Sección Auxiliar . Facultativa
.0.terPo de Sanidad „Militar, con
,aitreg.145;.-a.' lo que determina el aitikulo
'didaa disposición, con la
-
• categoría d capitn, ,pasando destinado
aV-Tilosfpital -Militar de Ciudad ReaL
dispc-sición surtirá efectos admi
-tristrativos a partir de la revista • re
Cen-risario del presente mes.
.7.-1.0-Comunico a V. E. para su conk_I'cunit¿nto y .currgpliniient4_. Valencia.
julicr de 1937.
P. D.,
FERNANDF.Z BOLA zirOS
•
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■••
de Comisario del mes de marzo. úl
timo, sielripire .que el interesado , jus
tifique do-cumentalmente ni te el jefe
de la Unidad, que -,riene pi-citando
seKricio desde diolia fetcha.
-
- Lo comunico a V. E. para su- cono
cimiento y cuMplimiento. Valencia,
de julio de 1(337
---
PRIETO
Señor...
PLANTILLAS
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que la plantilla 'asignada a la Escuela
-Automovilista &l 'Ejército sea incremen
. tada en la- Sección 'cuya plantilia. se pu
blica, para cubrir las--atenckfnes- de los
cursos establecidos para oficiales . por
orden circular de 14 de junio último
D. O. núm.14.5)-.' '
Lo cárn.unico a V. E. para .su co
nocintietato y ourilpiiLd,ento. Valencia,
26 de julio de 1937.'
PRIETO
Señor...
PLANTILLA QUE SE CITA
Un teniente; jefe di la Sección. -
_ 13ds sargentos, bibliotecario y.. mate
.
rizl de enseñanza.
-Cuatro- cabos, dos escriibientes _V-. dos _
LARECCION DE LOS SERVI
CIOS DF,RETAGUARDIA Y
TRANSPORTES
,.,ik-- DESTI_NOS
,-..t,._ ....,%,...
..tt.,Circular. ExA:.rii.:., .■:- . He resuzitc
4tartinat colu.$ _lett iv los Servicios.c11--:: ;Retaguardia y Transl)orte del
iit_. Cuenk:1 MI 1-',,jr *.c a D. C.21-1.-..s.
13-eislansza Ilárqut2, t. .1 Brigada de
11ilitias 4.: Traorle. el que que
--dark equi>aracl.,.- A !-..i.....Dr del Ejé:-
cito, causz...1.1-.-• e: adminiz.trati
VO4 esta dispo 1,!--de la rey'..sti
)0'•
servicios.
_Treinta soldados, escribientes. orde
nanzas y seryicios.
Valencia, 26 de julio de 1937.
Prieto.
ea,
MARINA
SECCION DE PERSONAL '
CUERPOS DE LA ADMINIS
TRACION
- Excmo.- Sr.: Vi.-sta la instanciá. for
mulada en 24 del actual per el auxiliar -
subalterno de la Armada D. Angel La
borda Murillo, en la que. después de
exponer su condición antifascista. sei
cita la baja definitiva. en ssu clase, prara
poder atender. con _ Más intensidad el
cargo de—redactor 'jefe del goletin
Confidencica de la Delegación- en Ma
drid de la Subsecretaria de Propaganda,
verwo en acceder a lo solicitado. cqn
cediéndole baja definitiva en Ittarina. que
solicita.
Valencia. 27 de julió de 1937.
PRIETO
Señer Jefe de la Sección. de Per54_}nal.
Señor Ayudante -mayz:r tle esta Subse
cretaría.
Señor Intendente (i-eneral 'de la 17,ta_
Señores...
CUERPO DE INFANTERIA DE
MARINA
Dvada cuenta de la instancia que eleva
el cabo clt Infacteria de Marina don
Ramón Genzález Rujan°. en la actua
dad batallón de. Infantería
núm. 122. -lel Ir Cuerpo de Ejérv_to del
EjérHt() 41cl. ayudante de la cx
presacla tjriTizri. .s.-.1cit.ando su baja en
Arrna.--L a to.-.c..r 1«1 ert
trinIsz«e71.-4 z¿ próxtrr›)
pasado febrero, -este Ministerio ha te
nido ;a bién acceder a lo solicitado y
disponer la. taja definitiva en la" Ar
mada, del interesado, por haber pasado
éste a formar parte del Ejército de
Tierra.
- Valencia,. 27 de 'julio de 1937.—E1
-,-1-ubSecretárío, Antenio Ruiz.
-Sellore‘s...
CUERPO DE RADIOTELEGRA
FISTAS
Excmo. Sr.: Por exigirlo así las
-necesidades del servicio, este Ilinis
terib ha dispuestio el nombramieírto
-;y-camibio9 de destino del personal de
dlotelegirafía que a contitnuación•se
detalla:
Oficial radio D. Ernilitoi Alceda
Aranzasti, jefe.de comunicaciones de
Fuerzas Navalest del Cantábrico,
actualmente destinack en aquellas
Fuerzas.
Auxiliar radia D. Antonio López
García, i-nsynctor .radia de- la Fktilla.
de 'v-Igilancia che Cataluiña, sin des--;
ateuder su actuar d:estino de jefe: de
la Estación ,radriatetegrá.fica de Ba7--.
tetona.
Otro, Baitales
c(h!, cesa en las. Ftuerzas Nk.vales deF
C,antábriccí y Dasa.. d-estirrado al. des-'
tructor "Alcalá- Galano",
Otro. D. Luás Puerto _Wiilera, ce
sa en el destrdctor "Aka.la Cialiano."
y pasa destinado al "Almirante Ali
tequera", • para atender a la Inspc-.
ción. de 1!a segunda . Flaottilla para la.
'que fu.é nGnibrado y en relevo del:
.aluxili,ar rack() D. Salvador Ros Otón,
nombrado delegado_jj.olltice de dicha
buque.
• Lo que mani.fieísto a V. E. para su.
conac:imiento y cumplimiento. Valen
ola. 28 =de ju-lo de I937.—El Subse.-.
_cretario, Agtonio Ruiz..
Se'ñor Jefe- c•e la Base Naval Princi
_- .pal de Cartzgena.
,Señer Jefe de la - Fliota Republicana.
Señor Jefe de 14, Fuerzas Nava 2S
dei Czntábric,o.
Señores...
CUERPO DE LOS SERVICIOS
TECNICO INDUSTRIALES
- Corno ressultadu del concurso nun
ciado por orden mi-nisterial de 4 del
corriente julio D. O. núm. ibl). pa
ra pno-veer ocillo plazas de a:-mer.
c.on destino al regibliento Nava:
•mero t. éste Ministerio, de conformi
dad con lo 'propuesto por el Necia
do de los Servici.o9.
triares de la Sección de Peuonal, li.1
ili.spu(.to que los operarios de 'a
Maestranza de Arsenales D. Eui
García de las Nieves. D. Jo,é. E:cu
bano Cone.a y E) J-o,.:é \iartjat
Sánchez, cesen en sus actuales_ de--
tinos "y pasen a ._ontinuar us -t•
armero-, d2 Infa.nteri3 it
Marina al citzde rgitniento, tn
(..onc..cicnes. fijadas en el
concurso.
Valencia. :2 ,21:e jui.'-o de t937
Sur-,:ta.7: • Intcnin Ruiz,
:señores.
•■••
••• ••■■■■■•.
SECC1()N DE MATINAS
FOGONEROS
Ministerit). de confeJnii‘lal
con le; informado por Svccit.'m
'.1kl4"14_1uinas e Intentivnda General de
•.a Flota, ha resuelto conceder la con
ti.ntrrlción en el 'envicio. 'con derecho
a los 'beneficios reglarnentzrios, al
personal de iogyii-eros que a Gontin.ua
ci(1),n. .se relac.i‘oila y en la iorrna que
al frente de cada uno ._se
Valencia. 28 de tl.i de i937.
Sufb..yecretario. Antonio Ruiz.
Señor _Jefe de la Secci¿In c1j Máqui,
nas.
eñore
IkELAC1ON QUE SE CITA
Cabos
Francisco Turpán PApez.—Destrue
tor "A. Miranyda".—Tres año5i.: en
cuarta campaña desde el 1918-37, por
berle de abono tre_s meses y cEecio
cho días., y con la categoría de ver:
mianente, según • lo dispuesto eja el
decreto de II de agosto de 1936
(D. O. núm. 180).
Tos.é García Corté s struct r_
"Lazagia".—Tres años en segunda
f camtpaña desde el -17-3-37, por serle
de abono tres meses y dieciocho días.
v con la categoría de permanente, al
igual q.ue e anterior.
.j.o.se Alonso Cabrera.--DestructOT
** La-zaga ".—Tres añoS en segunda
..carnbaña desde eV 1-8-37. por serie
zdefabono tres meses V dieciocho días.
y, con :la categoría de pertma riente , al.
'igual ¿fue „el anterior.
Preferentes
M211án Ruiz.-=—Guarda-pes--
- ras 'Marinero Cante"-.—Tres aficps eri
novena campaña desde el 57-5-37, por
'Serie de abono tres mt.ses.Ly drieciopho
-y con la categoría de ,pertmanen
.t-e., :,,1--egáln •lo diwuesto en -el •decre to
:de 11 .agosto - d-e 1936 ( D. O.
mero
- r80).
'_,.+7i-aliciscci D. Martínez 'Fernández.
•••=—Arsenal de Cartagelna.—Urn 34-1G,
:Cinco _mieses y N-einficinco días en oc
tava camtdaña desde el 25-9-37, por
sertle de abono tres meses y dieciocho
dtías y -con arreglo al artículo 42 dé!'-
vigente Reglamento de 'fogoneros.
Aintonio Mar•íne-z Ruiz.-1)estru:c
tor `".A. ,Antequera".—Tres años en
-._sexta -campaña deLs•cle -el iti-5-37, por
serle ide-ahono tres meses y dieciikho.
cVás ,y• con la categoría de pertnanen
.-t4; algual que el anterior.
Manuel López Pazos.—C rucer o
"211. -ler5,--ántes".---Tres. "años en ter
'
cer.a.,.c.aznoaña desde el 17-6-37, pr
serle-_ de abono tres meses. y dieciocho
dlas y- con la eategería de rpe.rmanen
"-te, al ...igual que' el anterior. -
• jOs-é Conesa 'Alcaraz.—Submarino
'.e--I".-L--1Tres años jen tercera -carn
_
pana desde el 14,-9-37, por serle dt.
bono tres meses y -dieciocho días- y
con la categoría del per-man-ente,-
igual que -el anterior.N..
_Francisco "Manrulyia Ruiz: “Cam
,, Pilo". Tres años en tercera campa.
■11~.~.~1■■•■••••■■■
••••■■,..
*7.
ña :4- -37. y.1:- -J.:-
al.)..31r.-Y tres iflce y db.-nye:II- jías
con la catgc.Ti dr )•_.17121-41-,.:1(. a'
iw.ual que el ameno' r.
Cob.ais Vázquez --k•
-
tic e r .1
dk Cervantes'.—T( (
tercera carn(paña desde el 2-8-37,
serle de abono tres mese y clt:1-ciorho
días y cc-m la categoría de -dnane:1-
te. al ignual Que el anterior.
os.é Veiga P.ita.—CruicerK.) "Liber
tad".—Tres 111105 en segunda .r.ani,,a
fla desde el j 6-.9-37. por serle de
abollo tres mieses y dieri.oclio ellas y
con la caitegoría dioermanente, al
•ig-ual que el anterior.
Luis Gevmez Vega —Cruce7-43 "Li
b.ertad".—Tres años en seg-tirda cam
paña desde el 9-8-37. por serie de
abono tres -meses y dieciorflo días. y
eón la categoría de tpiermanente. al
igual que el anteri-or.
/Tose Ramírez Nie4o.-1C r ucer o
"1■1-éndez Nez".—Tres años e
mera cambaña desde el 8-10-36. por
serle de afbogo seis meses y veinti-_,
cuatre■ días, por estar •tomprendido
en el párrafo segundo del artriiio
qtrinto del vigente Reglamento.
Jio Maldonado Toro.—Destruc
tor "A. Galiano.".—Tres años en pf:-
mera campaña desde -el 26-8-37, czn
arreglo al pá.rrá'fo segundo del ar
arlo eitrinto del Vigente Rer_rlarnenti.-.1.
Bartolomé Orti'z Peralta.—"Tofi
fio".—Tres años en (prim•ra carnp-aízi.
clesde el 5ji -36, con arreo al
párrafo .segutrido del artiruie quittto
del vigente Reglamento.
:Juan Muñoz Navarre.-----Destr--a.cvr
"iLazaga".—ÍDos años en primera
carripa.ña. comPu,table, a -partir d.el 26
deJulho. actual. .tiernipo éste. que agre
gado al año de carnpafra condicional
QIN" cttnftiri en dicha J'echa. corn
pletan los tres afiots de cantil:taña se
sefialiados en el artículo sexto..del d e
--c..reto -de 7-8316 .1D. O. -,nítan_
ilfarine-ros fogonero
And-rés Vázquez Seguna.--Crucero
"M. de Cervantes".—Tres años fen
segviuda canipaña desde el 21-9-37;
por serle de abono tres meses y
dieiciocilio días-, y con la caíégo-ría de
- permanente, sel.,nún ho dP:spuesto
decreto de. 11 de agoste de 1930.
(1D. O. núm. iSol.
Beilarinino García Pert:erra. Bas2
Naval seoundaria_ de Baleares.—Tres
-
.años en_ PPirne_ra campaña desde -el
1g-7-37•
,
•
Antonio Sánobez Sánchez. Dei--
truetor "Alsedo".—Tres aficks- tn Dri
-mera campaña die. el 20-11-36 pe
; serle de abono -once días..
jsu,an Cloexezzs r u c e r o.
"Méndez Núñez".—Dos. año-s, ^en pri
mera earnpaña, computable, a partir
dei 5 de agosto próx'imo, tierno éste,
que 2,gregado al año dte camipaña
oondici-onat que cumplirá en dicha fe
cha, comPlleta-i los títs años de cam-r
-
pana señalad:os en el articulo sext)
crtel .decreto de 7-8-36 (D número
178)-
.
•
monro,••■•
-•••-•
de
Y:611 sied.
I Svc actión
río. de
por la NI::•"ttliin.a-
e 1-nte-1-
dge la Flota. ha re
suato tvna nuevacampafiad4C •ret- '..;(is en 1ir-:-nicra volunta
ria. a 4)a 'je :a fecha de aseensr).
quie esi (pt:le a: freiste
de cada trrn
se indica. y C Cln iltreclio a los
befie
ficios: rewlarr,-nta-.:•:rs.
28 de de 3937.—E1
Suilysitereta ri. .. A ntioii Ruiz.
Señor Jefe de a Stcc-n de Ma."9-ti:-
<
.v
ti(
cm:1 h)
TIP.S.
Señ cr•e s...
RELArION QI:F. 5,E CITA
Cabos
luan Gutiérrez Aranda.—"TofilVi".
—Tres años
•
en pr:wera earailpaña
de sde e1, 5-11 -36. de se °titán dol e ha
parte n-n_opk-,:cinal d T-Irima y yez
tuanio n•o devengado en su anterio..--
carnioafia.
Casintiro Guerrero Flores. igual que
el anteríor.
Anlonio .González Rodrigueí,
que el anterior.
Tolguín Vías. igual que el
anterior.
Luis Placer Castro.—Base de 247)TO
visionamiento de Almería. —Tres
arios_ en primera campaña dessd-e
16-9-36, cles,contándole lo nri.srm.n
-al ante rieNr.
■■•••••1
Prricri-ntes
Salvador Aicaraz Sanmartím.—Base
Aérea iS de julio.---:fres años en
mera c ainpaña desde el i 8-.11 -)6, dies -
c.onatanid ol e la parte proy.)orcional ct
prima v vestuario no -•zievengado
su a-nte_ri,elr campaña.
iose. A. _Mantei.ga Presedk.--,Cru
cero "Liberta43-.—'Ire5 abos en pri
nie::a carnyaña desrd.e 1-8-3-3, des
-
cori*Ilneioie lo inismo que al anterior.
José —García Robes.—Destructo-r
" A. M nda
" .—Tres a fiso-s etn _P r:-
mera -camip'aña desdie -el- 1-41=316, cizt
oontán4:10:le lo in'..smo que al anteri(Jr.
Trancisck.-1 Tcy Barrera.—Dstru::-
.tor "A. Galiano".—Tpes años en" pri
mera camipaña desdie el 27-10-36, des
contándole lo inmo que. al anterior.
Francisco LcSpez Egea.—Arsenal
de Cartagena. 'Pres años en prinr,-
ra campaña desde e"I
'índole lo --m;ifino que. al_ anterio?.
.Luis Martínez ViDcainc.—Ds.true
•tor- "A; Valdéls".—Tres años, en pr:-
rne:_-a camoaña ..desd-e 2-10-;;6
-d-escont-ándole lo mismo utie al atv.e
-
Jerónimo "M é n de z Gustiiérrz.z.
Destructor. "A.. Valdés".---Ttres. año:
•
en primera camipaña desde el 9-2-3t)
--elesc.ontán_dole lo "mmo qu.e l ant
rizr. _
• Litiis -Gallardo Martinez.—De94iruc
tot "A. \raldés.".—Tres afió.S. en
mera campaña- desde. e 12-10-36
descontán-de-)le lo mismo- que al arte
rior.-
júan' Moya Hustado.—"Tzfiño".
1 -»'.
alitericn.
Aindrén 1.(-1•kz. )12:cial. que e.I
•
•■■■■ %
),,,spé. García -Nieto, igual
4uitir.
• Pérez
.en primera
th.wde el 1-8 36, descontánd•
alle al . nterio,r.
••••00.-
AVIACION
"Tufiflo".
- c¿ ing-,aña
ic lo• más-,
5
SECCION DE PERSONAL s\.
TITULOS
.4:irt. 'dar. Excnk-, Sr.: Por reunir
condiciones que dedtermina la •:-.1rder>
4:ir...rular de 4 de diciembre de -1936 (Ga
prgd de la República núm. 311y, he re
suelto otorgar el título de piloto militar
4t■ aeroplano, con las antigüedades que
indkan, a los -cabos que a continua
2iti se relacionan, y concederles el em
pleo de sargent•-_, de Aviación con arre
gi a _la disposición referida. en la cual
disirutarán la antigüedad antes expre
lada, con eftctos administrativos . de
prif1Xro de agosto prZóXim0.
Jacinto Puig-Bast-,:ns, con la anti
,..ik-dad de 14 de julio de 1937.
D. Joaquín Marco Calvera: con la
misma.
D. Asit,Jnio Aguilar Ambro-Sio. con
la antigüedad de 1.5 de julio de 1937.
D. Antonio López Fernárrdez,• con la
de lb de julio de 1937
D. Vicente Lliberla Grau, con la
misma. . _•
D. Julio Lloveras Calvo. cOn la mis
ma. ••••••
D..Salvador Tortajada Taléns, con la
: de- 17 de- julio de 1937.
, D. Rafael Genis Genis, coí la de 19
- de julio .de 1937.
"
Lo o_vnunico a V. E. para su co
nocimiento y _cumpt.imienyto. Valencia,
22 de julio de 1937. --
J
"
Se r • •
PRIETO
,Circular. .Exemo.. Sr.: .A,probad'es en •
los exámules Para_-radictel-egrafistasprimero de Aviación. rerificados el día
I: del actual. los soldados de dicha Ar
ma que zi-contimiación se relacionan, he -
ft.strelto conceder:es el título corres,p.mdiente, con 'arreo-lo a lo dispuesto en la .
•›rden cirenlar de- 19 de abril últiirro'-f(,7<xceta dr lo República núm. In), en
ella] ?ostentarán la aritigii-dad de laprimera (I;; dichaes. feollas.
D. José Ferri. Sáncibez.
1). Salvad-)r Luna Río-.D. Marcelino Torres Garcra.I). Julián Gil &Martínez, •D.. Francisco eunillera- 'Cabed°.11). Jesé Vergues Soler.Luis Ramos •Molina.. _D. 1..(andro Espiniella Sánchez.Rafael Elorriaga García. .D., .-klfredo. Estrada l'halls°. •D. Luis Salinas. Pereira.
•••■•■■•■■■■.....■■•■ ■•■•••■•■•■■■■■••■~11~1.113~...a..311~..•
.i& \ Elsu GO'
r); N C1.111i1P:
<
Señor...
1937
INNEMN■
PR 'Erro
CirVidar. ,Flicrno. Sr.: Aprobados en
los 4exámz-nes •para mecánicos redioelec
tricistas de Aviación, kerificados el día
11 del actual, los soldadós de diáha Ar
ma que a oontinuación se relacionan. he
resuelto conoederles el título corrt-r pon
diente, oon arreglo a lo disffiuesto e71.1a
urden cirsular de 159 de abril último
Us:(14-ta de lo República núm. tit)„ en
cuai kikstentarán la antigüedad de la
imera de dichas fechas.
l). Manuel Simonneau Sanz.
\, D. Pedro José Fernández Cos.
11 Francisco Lledó Asensi.
D. Ramón Hugu-et
Marcelino Otero Insúa.
I). Alberto Díaz Maroto.
D. ..kngel López .Gorostide.
D. Fernando Puig- .Sánchez.
D. Pablo González Garda. •
I). José Molinas
D. -Juan Bartolomé Estrada.
Lo comunico a V. E. .,para .su co
nocimiento -y eumplimiento. Valencia.
20 d'e julio de J937. s
Señor...
PRIETO
Circular. Excmo. Sr.: firerminado
con aproverhamiento el curso corres
p:\t- los soldados alumnos me
cánicos que a continuación se relacio
nan. he resuelto concederles el rítuloprovisional de mecánico de Aviacióne-I.eirbieo -de cabo mecánico de la mis
ma .."1(rma, con arreglo a lo d-ispue:sto
en la orden circular de 26 de ubrede 193) (Gaceta dc la República m'irme
ro 312), en los cuales disfrutarán laantip.-..iieda.d de 15 del_ actual, con -efectos administrativos en el expresado empleo 'de primero de agosto- próximo.D. Rafael .Sánchez León.-
D.Luciano Martín Sánchez.D. Virgilio Garrido Ramírez.D. José Sánchez Casas.
D. José María Alapiont Bdnet.
_Tc\sé Guerrero Bátum.
D. Manuel Delgado -Gómez.
D Pedro Garau Tofre.-D,. José Bertó Fernández.
D. Agustín Cel•rera Picó.
D. Antonio Pujol.Pacfrós.
D. Vicente Cam.ps Oroz.
D. Francisco Noguer Lagestera:D. Antonio Luis González _Tegerina.a Agustín Torres Huerta.-D. Ramón Serra Ságué. -D. Juan Pannous)Salvá.
D. Francisco Gallegos Díaz.D. Diego Jiménez Lacoba.D. Sa1vacjr Andréu"Sanz.Joaq:uíti -13(zmet Bataller._
_
_
D. Pascual Dorreg-o Gaseó.D. José_N'icents Valls.
_Jcsaiqáín Vidal Villa-ni:leva.D. José Fló 'Casals.
D. Enrique Tester Samper.Salvador Durán Martínez.Jaime Sal.vat Iseru. -
.D. Mario' Miró Albero.
•
Ern;'il& R.
I) José Ro'
D. Francisco 1•
D. Pedro Art¿.., -ior.
I) Francisco Ri-K17:41.-..24.7 Lumeras.
D . Antonio RíAnd.::-...
D. Leandro Hernándt-z
D. Francisco Con IíR:.-ors:
D. Narciso Marcos Ro:g.
D. Silverio Te-Tes
D. José Forws Ramón.
D. Antonio .Máiquez de S.-•-• u.steo.
comunioo a N'. E. a co
(lucimiento v
20 de julio de ior.
Señor...
ARMAMENTO
PR rrro
---■•13-■ -
C'irculcrr. Excmo. Sr.: Destinado a
esta Subsecretaría en concept() de agre
gado el personal militar e, nIprervIdoen la siguiente relación. que empieza
con el capitán armero de Aviación donJosé Zamora Munuera y termina con
el teniente armero cíe A-viación I. Rafael Sir-vent Miralles, gx>r la Pag.adtprla Central y 'por la Intervención civilCentral del Ejército, se tendrá en cuenta lo dispue-sto por erden circitúar de 5del actual (D. O. -núm. 169), a los efectos de reclamación y percibo de los de
veng,oS a que par raiz-án - de su últimodestino. -tengan derecho.
Lo románico a V. E. í.yara si 00...nocirrrientg y ,.cumplimiento. Valencia,38 de julio de 1937.
PRrrroSeñor...
•
RELAC 110N QUE SE CITA
PretOedeeteS de la Subsecretaria de
Aviación
Capitán armero de Aviación D. José Zamora Munuera.
Maestro de taller. capitán del CuerpoAuxiliar de Artillería. D. Fernando Ga'Lino_ Alonso.
Maestro de taller, teniente del Cuer
po Auxiliar de Artillería. I). RafaeRuiz Carro.
Auxiliar administrativ.cl. teniente delCuerpo Auxiliar Sabalterho del Ejército, -D: Francisco Segura Alartinez.
Otro, b. Martín'- r _López.
'Maestro de fábrica; 'capitán del
po 1AflVj1jar'de Artillería, r). NírguelVildles Vi'ches.
Teniente á.rrnero ck iaeión D. Rafael Sirvent Ifiralles.
2,8 de juno de -1937.Prieto. -
1
3
•. •
,
Iniprenta
•
•••
